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MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
CONTRIBUTI FINANZIARI DI CITTÁ 

E VILLE DELLA CATALOGNA ALLA CONQUISTA 

DEL REGNO DI SARDEGNA E CORSICA (1321-1326) 

Il sistema di finanziamento della spedizione che porto alla parziale 
conquista della Sardegna da parte della Corona catalano-aragonese 
deve ancora oggi essere studiato: i capitoli dedicati all'argomento 
nel libro, ormai datato, di Antonio Arribas Palau non vanno infatti 
oltre un primo, superficiale approccio al tema l . In questo articolo mi 
occupero di analizzare alcuni aspetti relativi al sostegno offerto dal­
le citút e dalle ville catalane al finanziamento dell'impresa, soffer­
mandomi in particolare suBe innovazioni che tale circostanza pro­
dusse nel sistema fiscale del Principato. In effetti, in piu di un' occa­
sione ho sottolineato che la conquista della Sardegna ha significato 
un preciso punto di svolta non solo nell'evoluzione della fiscalita re­
gia ma anche, e in modo particolare, nel settore deIla fiscalita muni­
cipale: vedremo in seguito come le citta esenti dal pagamento del1a 
questia (quelle a cui il re, di conseguenza, non poteva imporre un 
sussidio di tal fatta) seppero approfittare della congiuntura del 1321­
1322 per negoziare con il sovrano il loro contrihuto alla conquista 
sarda e instaurare cosi uno specifico sistema fiscale che avrehbe 
raggiunto il suo massimo sviluppo nella seconda meta del XIV se­
colo. D'altra parte il prelievo del denaro promesso al sovrano realiz­
zato mediante l'imposizione di tributi indiretti rappresento anche un 
1 A. ARRIBAS PALAU, La conquista de Cerdeña por Jaime Jl de 
Aragón, Barcelona, 1952, pp. 141-191. Sulla necessita di studiare attenta­
mente iI finanziamento della campagna sarda ha insistito di recente M. TAN­
GHERONI, Il "Regnum Sardíniae et Corsicae" nell'espansione mediterranea 
delta Corona d'Aragona. Aspetti economici, in La Corona d'Aragona in 
Italia (secc. XIII-XVII/), XIV Congresso di Storia delIa Corona d'Aragona 
(Sassari-AIghero, 1990), 1, Sassari, 1993, p. 56. 
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momento importante nella lenta affermazione delle imposicions mu­
nicipali, mentre la concessione di un donativo da parte di tutte le 
citta e ville regie rapprcsentate aBe Corti di Barcellona del 1323 co­
stitul l' avvio di una pratica piuttosto consueta fino al decennio 
1350-13602 • Osservare un poco da viCÍno taH questioni costituira 
l' obiettivo concreto deBe pagine che seguon03 . 
L 	 / preparativi della spedizione in Sardegna (/32J-J323) e glí introiti 
preventivati 
JI primo atto relativo al finanziamento dell'impresa sarda ebbe 
luogo a Gerona, in occasione delle Corti generali celebrate nel giu­
gno-agosto 1321 4 . Benché secondo il testo delle convocatorie e a 
differenza di quanto avverra nel 1323, le Corti non fossero espressa­
mente riunite per sollecitare aiutÍ per la conquista della Sardegna ma 
per eseguire quanto stabilito dagli ordinamenti catalani relativamen­
te alla celebrazione periodica delle assemblee parlamentari, e proba­
bile che il monarca abbia approfittato deIl'occasione per ottenere le 
prime promesse di sussidi da parte della nobilta, della Chiesa e delle 
ciWl esenti dal pagamento della questia5• 
2 Si vedano in proposito M. SÁNCHEZ MARTfNEZ, La evolución de 
scatidad regia en los países E{e la Corona de Aragón (c. /280-1356), in Euro­
pa en los umbrales de la crisis (1250-1350), XXI Semana de Estudios Medie­
vales (EsteIla, 1994), Pamplona, 1995, pp. 409-410; ID., El naixement de la jl­
scalitat d'Estat a Catalunya (segles XlI·XIV), Girona-Vic, 1995, pp. 84-96. 
3 Dal momento che il mio proposito non e stato tanto quelIo di stu­
diare nel dettaglio il contributo dato dalle citta e ville catalane alla conqui­
sta della Sardegna, quanto piuttosto quello di evidenziare le novita determi­
nate in ambíto fiscale da tale avvenimento, mi sono limitato all'esame della 
documentazione direttamente utile a quest' obiettivo, tralasciando il resto. 
4 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Cortes de Cataluña, 1, 1, Madrid, 
1896, Rp. 248-272. 
5 Secondo Muntaner «los rics-homens, e les ciutats, e arquebisbes. e 
bisbes, e abats e priors ti proferiren valen<;a, cascú de cosa sabuda; així que 
el secorsfo tan gran, que el senyor rei traba en Catalunya, quefo una gran 
meravella» (R. MUNTANER, Crónica, CCLXXI, a cura di F. Soldevila, Les 
quatre grans croniques, Barcelona, 1971, p. 910). Su questo stesso tono lo 
Zurita: «y sirviéronle los catalanes con gran afición» (J. ZURITA, Anales de 
la Corona de Aragón, VI, XXXIX, a cura di A. CaneHas López, Zaragoza, 
1978, I11. pp. 143-144). L'Arribas Palau si limita a parafrasare il testo del 
Muntaner, ma credo che sbagli nel ritenere che quanto venne offerto al re 
nelle Corti di Gerona sia stato poi ratificato nelle Corti di Barcellona del 
1323 (A. ARRIBAS PALAU, La conquista de Cerda/a, cit., p. 180), come ve­
dremo in seguito, le due assemblee non ebbero nulla in comune. Per quanto 
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L'Arribas riteneva che il preventivo di spesa della spedizione 
documento di cuí fortunatamente disponiamo - fosse stato preparato 
immediatamente dopo le Corti di Gerona6. A mio parere, pero, la 
sua elaborazione, almeno per quanto conceme le previsioni sulle en­
trate, si dovrebbe ritardare di quasi un anno, alla fine dell' estate 
1322, una volta concluso I'itinerario fiscale dell'infante Alfonso in 
Catalogna, Aragona e Valenza7 • Comunque, in ultima analisi, i pro­
blemi di datazíone sono irrilevanti, mentre e importante sottolineare 
la conservazione fino ai nostri giomi non si tratta di una circostan­
za molto frequente di questa minuziosa descrizione dei costi pre­
visti per la spedizione in Sardegna (combattenti, navi, armamento, 
vettovagliamento dell'esercito etc.) e deBe somme di denam che per 
finanziare l'impresa si pensava di riscuotere nei territori della Coro­
nas. Senza entrare per il momento nel merito di questa documenta­
zione, che meriterebbe una nuova edizione e un particolareggiato 
esame, mi limitero a commentare alcuni dati relativi alle aspettative 
sulle entrate, facendo specifico riferimento ai contributi offerti dalla 
Catalogna, che costituiscono l'obiettivo di questo studio. 
Una volta terminate le Corti di Gerona, nel dicembre 1321, 
l'infante Alfonso percorse gran parte dei territori della Corona av­
viando trattative con citta ed istituzioni ecclesiastiche aUo scopo di 
ottenere sussidí per la futura impresa sarda. Da Barcellona, dopo 
aver visitato Gerona e Vic (dicembre 1321), l' infante si reco a Tar­
ragona e a Tortosa (nei primi giorni di gennaio del 1322) e successi­
vamente a Valenza (febbraio 1322), da dove si diresse poi in Arago­
na, a Terne!, Daroca, Calatayud, Albarracín (marzo 1322), Saragoz­
za e Huesca (aprile e maggio), per ritornare in Catalogna nel mese 
riguarda i sostegni finanziari della Chiesa, Giacomo Il da Gerona invib pres­
santi richieste a Giovanni XXII per la concessione deIla decima, ma di fronte 
al suo diniego dovette ripiegare sugli ecclesiastici dcHa Corona (A. FÁBREGA 
GRAU, Ayuda económica de la Iglesia a Jaime JI de Aragón para la conqui­
sta de Cerdeña, in «Anthologica Annua», 11, 1963, pp. 41-46; A. ARRIBAS 
PALAU, La conquista de Cerdeña, cit., doce. XIII e XIV, pp. 367-372). 
6 A. ARRIBAS PALAU, La conquista de Cerdeña, cit., p. 180. 
7 In effetti nel preventivo sono riportate le somme gia promesse da 
alcuni entí ecclesiastici e dalle citta regie aragonesi e vaIenzane, per la qual 
cosa sembra difficile presupporre che il documento sia stato redatto nell' au­
tunno del 1321, prima cine delle trattative condotte dall'infante con vesco­
vati, monasteri e centri urbani citati. Tuttavia si tratta di un'ipotesi, in attesa 
che la ~uestione venga esaminata con píu attenzione. 
A. ARRIBAS PALAU, La conquista de Cerdeña, cit., pp. 178-187 e 
doc. XIX, pp. 377-379. 
\ 
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di agosto (Lerida) ed essere a Barcellona in settembre9 . Da1 momen­
to che le tappe del percorso dell'infante corrispondono esattamente 
alle date di concessione dei contributi finanziari da parte delle citta e 
istítuzioni religiose interpellate, credo che proprio al termine del 
viaggio sia stato redatto iI preventivo dí cui sopra lO. 
Sebbene l' Arribas Palau faccia riferimento ad un solo docu­
mento, in realta esistono due versioni di questo preventivo riportate 
in due differenti quaderni. Il primo documento, edito dallo studioso 
con omissioni e numerosi errori 11, elenca i contributi fissati da citta 
e istituzioni ecelesiastiche catalane e valenzane, i sussidi che «espe­
ra hom haver» nel Principato12, quanto gUl concesso da citta, ville 
ed ecclesiastici aragonesi, e infine quanto promesso nel regno 
d' Aragona sotto l'intitolazione jaqueses. Secondo questo primo bi­
lancio, la somma complessiva del denaro riscosso e di quello che si 
prevedeva di riscuotere sarebbe stata di 2.095.900 soldi barcellonesi 
e 739.900 soldi jaqueses, i quali ultimi, convertiti in moneta barcel­
Ionese al cambio di 12 denari jaqueses = 16 denari barcellonesi 
(equivalenza espressa nello stesso preventivo), avrebbero dato 
986.533 soldi barcellonesi, per un totale di 3.082.433 soldi barcello­
nesi. 
La versione del secondo quaderno, che ritengo inedita, risuIta 
piu esaustiva e ordinata rispetto a quella precedente, pertanto ho TÍ­
tenuto opportuno basarmi sui dati da essa riportati. La maggiore in­
tellegibilita emerge gia dalla disposizione piu regolare e omogenea 
deBe voci: vengono elencati in primo luogo i contributi fissati in Ca­
talogna, espressi in moneta barcellonese e in monetajaquesa, quindi 
quelli «que porem haver» nel Principato, quelli del regno di Valen­
za, senza distinzione pero fra le somme stabilíte e quelle attese, e in­
fine i sussidi del regno d' Aragona, prima - credo - quelli promessi e 
9 J. ZURITA, Anales, cit. VI, XXXIX, pp. 144-145; J. MIRET y SANS, 
Itinerario del rey Alfonso 111 de Cataluña IV en Aragón el conquistador de 
Cerdeña, in «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 
IX, 34, aprile-giugno 1909, pp. 12-14. 
10 Sebbene mi soffermi soItanto sul caso della Catalogna, a partire 
dalla documentazione prodotta da questa autentica toumée fiscale dell'in­
fante sarebbe possibile studiare nel dettaglio i vari provvedimenti messi in 
atto per finanziare un'impresa militare dei primi anni del XIV secolo. 
II ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON (ACA), Canciller(a (C), 
Varia, n. 416; A. ARRIBAS PALAU, La conquista de Cerdeña, cit., doc. 
XXIX, pp. 389-391. 
12 Entrambi gli elenchi sono preceduti da una nota in cui si specifica 
il tipo di moneta utilizzata: soldi barceloneses. 
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successivamente quelli che realmente si pensava di riscuotere 13• La 
copia e piii completa in quanto inelude anche un contributo del re di 
Maiorca (182.000 soldi barcellonesi per acurriment e sou di 100 ca­
valieri e 300 servents l4) e 200.000 soldi barcellonesi per le viandes 
di Federico di Sicilia. 
Per quanto non sia mía íntenzione al momento studiare il finan­
ziamento generale della conquista delIa Sardegna, esaminero in sin­
tesi i dati riportati nelle Appendici 1 e 11. Dal preventivo in questione 
si deduce intanto che Giacomo II sperava di riscuotere nei territori 
della Corona 3.124.433 soldi barcellonesi, raccogliendo iI 40% di ta­
le somma in Catalogna, il 35,5% in Aragona e quasi il 25% nel Va­
lenzano. Da un altro punto di vista, le citta e le ville avrebbero paga­
to il 62,54% dell'importo calcolato, la Chiesa il 21,45% e gli Ebrei iI 
16%. Si elimina cosi ogni dubbio sull'entita del contributo finanzia­
rio sostenuto dal Principato, seguito dappresso dal regno aragonese, 
mentre risuIta altresl evidente l'importanza dei sussidi concessi dai 
ceti urbani e dalle aljames giudaiche, a solí cinque punti percentualí 
di differenza rispetto all' offerta delle istÍtuzioni ecclesiastiche. In to­
tale, includendo gli apporti di Maiorca e della Sicilia, si prevedeva di 
incassare per la spedizione sarda 3.516.433 soldi barcellonesi , som­
ma invero insufficiente a raggiungere i 4.048.900 soldi barcelIonesi 
preventivati per far fronte a tutte le spese: I'infante Alfonso doveva 
procurarsi per altre vie ancora 532.466 soldi 15. 
II. 	1 contributi concessi dalle citta e dalle vil/e catalane aUa vigilia 
del/a spedizione 
Per quanto riguarda il settore urbano si possono osservare aleu­
ne caratteristiche rilevanti (Appendice II). In primo luogo la parteci­
pazione finanziaria deBe citta e deBe ville catalane all'impresa sarda 
(37,47%) e molto vicina a quelIa dei centri aragonesi (37,14%), con 
una quota leggermente superiore a carico del Principato. Rimandan­
13 Ho riassunto tatí dati nell' ApPENDlCE I. 

14 Su\ contributo offerto dal regno di Maiorca all'impresa sarda vedi 

P. CATEURA, Fiscalidad real y municipal en la Mallorca del siglo XIV, in 
«Anuario de Estudios Medievales», 22, 1992, p. 450. 
15 Vi sono motivi sufficienti per ritenere che la parte piu consistente 
di tale somma si ottenne grazie alle vendite generalizzate del patrimonio re­
gio, si veda in proposito P. ORT( GOST, La conquesta de Sardenya i les alíe
nacions del patrimoni reja/, in preparazione. 
'\ 
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do alle pagine successive l'analisi dei dati catalani, notiamo, riguar­
do all'Aragona, il ruolo preminente delle comunita di Daroca, Cala­
tayud e Teruel, che offrono quasi il 74% dei contributi globali dei 
nuclei urbani del regno, distanziando nettamente Saragozza, Huesca 
e Barbastro l6. Per quanto concerne il Valenzano, spiccano la somma 
di 350.000 soldi concessa dalla citta di Valenza (con il suo hinter­
land) e i 46.000 soldi di Orihuela, Elche, Alicante e Guardamar17• 
Nel documento si distinguono anche gli importi ottenuti in se­
guito agli accordi stipulati con ciascun municipio da quelli riscossi 
tramite il sistema delle questie, che presentano valori abbastanza 
omogenei nei tre stati della Corona: 100.000 soldi in Catalogna, 
100.000 soldi nel Valenzano e 60.000 soldi jaqueses dalle «questes 
per prechs deis homens franchs d'Aragó» (Appendice 11). 
Riguardo alle questie, soffermiamoci per un istante sulla Cata­
logna, visto che il caso aragonese dovrebbe forse essere impostato in 
termini differenti. Per lo meno dalla meta del XIII secolo, i primi re­
gistri di Cancelleria a noi pervenuti dimostrano con chiarezza che il 
monarca aveva il diritto di esigere questie dalle citta e ville regie con 
scadenza quasi annuale, e che, oItre a cio, poteva pretendere un sussi­
dio, dapprima straordinario, da concordare con ciascun municipio. 
Detto in altri termini, oltre alla questia consueta e obbligatoria, citta 
e ville potevano trattare,l' importo del sussidio richiesto per le piu 
svariate ragioni: incoronazioni, matrimoni del sovrano o delle infanti 
e soprattutto imprese militari. Ora, dalla fine del XIII secolo e dai 
primi anni del XIV, le principali citta catalane (Barcellona, per esem­
pio, dal 1299) erano state esentate dal pagamento delle questie o ave­
vano riscattato dal monarca questo tributo. Pertanto nel 1321-1322 la 
riscossione del denaro richiesto si attuo in maniera differente a se­
conda dei casi: nelle citta esentate dalla questia l'infante Alfonso do­
vette negoziare direttamente con ciascun municipio la concessione di 
16 S. QUILEZ BURILLO, Fiscalidad y autonomía municipal: enfrenta­
mientos entre la villa de Daroca y la monarquía, in «Aragón en la Edad Me­
dia», lIT, 1980, pp. 95-145; per I'epoca successiva cfr. M. SÁNCHEZ MARTfNEZ, 
Sobre la fiscalidad real en el reino de Aragón durante el primer tercio del S. 
XIV, in «Revista de Historia Jerónimo Zurita», 67-68, 1993, pp. 17-26. 
17 J. MARTfNEZ ALOY, La Diputación de la Generalidad del reino de 
Valencia, Valencia, 1930, pp. 88-91; M.D. CABANES PECOURT, Valencia y 
Cerdeña: contribución económica para una conquista, in La Corona 
d'Aragona in Italia, cit., 11, 1, Sassari, 1995, pp. 131-140; J. HINOJOSA - J.A. 
BARRIO, Las sisas en la Gobernación de Orihuela durante la Baja Edad 
Media, in «Anuario de Estudios Medievales», 22, 1992, pp. 535-580. 
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un aiuto volontario, invece nelle ville sottomesse al pagamento di 
detto tributo il monarca si limito a esigere la tradizionale questia/sus­
sidio, come avveniva dalla meta del Duecento. Per questo, nel pre­
ventivo da noi esaminato (Appendice II) appaiono nettamente diffe­
renziate le somme di denaro offerte «ex gratia» dalle citta esentate 
da quelle corrisposte sotto forma di questia l8 • Come vedremo in se­
guito, la documentazione conservata permette di conoscere e seguire 
agevolmente la concreta evoluzione di queste due realta. 
1. 1 contributi volontari delle citta 
Vediamo in primo luogo, seguendo l'ordine cronologico del­
l'itinerario di Alfonso, come furono ottenuti gli aiuti finanziari delle 
citta esenti dal pagamento delle questie. A meta dicembre del 1321 
l'infante informava il padre delle trattative concluse fino a quel mo­
mento nelle diocesi di Gerona, Vic e Barcellona. Veniamo cosI. a sa­
pere che gli ecclesiastici di Gerona gli avevano offerto 50.000 soldi 
barcellonesi e la citta altri 15.000 soldi 19. Da alcune lettere inviate al 
bailo di Gerona si evince chiaramente che i 15.000 soldi in questio­
ne sarebbero stati riscossi mediante un'imposta diretta (talla), se­
condo un sistema differente da quello utilizzato nella maggior parte 
delle citta dispensate dalla questia, dove i sussidi per la Sardegna si 
sarebbero invece raccolti tramite imposicions20 . 
Nei primi giomi di dicembre del 1321 l'infante tratto anche con i 
consellers di Barcellona, i quali gli proposero per l' esazione in pro­
18 In proposito vedi M. SÁNCHEZ MARTfNEZ - P. ORTf GOST, La Coro­
na en la génesis del sistema fiscal municipal en Cataluña (J300-J360J, in 
Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, convegno svoltosi a 
Lerida nel 1995, in corso di stampa. 
19 ACA, C, reg. 385, ff. 24v-25. 150.000 soldi barcellonesi della Chie­
sa furono il risultato di una talla imposta a tutti gli uomini sottoposti alla giu­
risdizione ecc1esiastica (ACA, C, reg. 394, f. 1-1 v; reg. 385, ff. 16v-17). 
20 Il maggiore esperto della storia di Gerona, C. GUILLERÉ, Girona al 
segle XIV, 1, Abadia de Montserrat, 1993, pp. 252-253, non cita contribu­
zioni offerte al re tramite imposicions prima del 1330. Le suddette lettere al 
bailo avevano come obiettivo quello di sottolineare in maniera inequivoca­
bile il carattere universale e obbligatorio del tributo al quale dovevano con­
tribuire gli ufficiali, i franquers, gli ecc1esiastici che possedevano beni pro­
pri e, in generale, tutti gli abitanti di Gerona e del suo territorio (ARCHIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL DE GERONA, 1.1.2.9., Cartas Reales, n. 1, 1293-1334). 
Questo perché il tributo «videtur potius vicinale quam regale», importante 
definizione che permette di distinguere con chiarezza i due tipi di procedi­
mento fiscale: il tributo in questione, sebbene servisse per pagare quanto 
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gramma una serie di cambiamenti significativi, essenziali fra l'altro 
per comprendere la transizione da un sistema fiscale ad un altro. Espo­
nendo ad Alfonso i vantaggi che sarebbero derivati dall'imposizione 
di contribuzioni indirette (imposicions) invece del metodo tradizionale 
della talla (maggior importo del sussidio, rapidita nella sua riscossione 
e facilita di accettazione da parte dei Barcellonesi)21, lo convinsero ad 
accettare i 300.000 soldi barcellonesi promessi secondo questi termini 
dalla ciua, i cui capitoli furono poi approvati da Giacomo 1I i1 10 di­
cembre 1321 22. Nello stesso periodo, anche la citta di Vic offriva 
8.000 soldi barcellonesi, somma della quale tuttavia si reclamava il 
versamento ancora alla meta di giugno dell' anno seguente23. 
Concluse le trattative nelIa Catalogna Vecchia, l'infante COmu­
nicava al re il 19 dicembre il suo proposito di dirigersi a Tarragona e 
a Tortosa per poi trasferirsi nei temtori valenzani earagonesi e rien­
trare infine a Lerida, sempre alla ricerca di aiuti finanziari 24. E, di 
fatto, secondo questo piano, il 6 gennaio 1322 Alfonso concedeva 
all'arcivescovo di Tarragona, al capitolo e alle universitats di Tarra­
gona e del Camp la facolta di stabilíre una imposició per dnque anni, 
con la quale si sarebbero riscossi i 100.000 soldi barcellonesi offerti 
per la campagna sarda25 . Dopo Tarragona, l'infante fu a Tortosa e 
agli inizi di febbraio del 1322 il re approvava i capitoli dell' imposi­
ció ordinata in quella citta per pagare due galere armate da utilizzare 
dovuto al re, era stato negoziato e concesso volontariamente, per cui doveva 
essere annoverato fra le imposte "cittadine", al pagamento delle quali nes­
sun componente della comunita poteva sottrarsi; al contrario, se la citta fos­
se stata soggetta alla questia e I'aiuto finanziario fosse stato richiesto in 
virtiJ di questa, il tributo sarebbe stato e avrebbe potuto usufruire 
delle ordinarie esenzioni accordate aifranquers. 
21 ACA, C, reg. 341, ff. 68-71. Per un commento piiJ runpio della questio­
ne vedi M. SÁNCHFZ MARTfNEZ - P. ORTf GOST, La Corona en la génesis. cit. 
22 Fra le altre copie vedi ACA, C. reg. 324, ff. 72-73v, citato da A.M. 
ARAGÓ M.M. COSTA, Privilegios reale:,!-concedidos a la ciudad de Barce­
lona, Barcelona, 1971, doc. 73, p. 43; e trascritto da M. ROVIRA - S. RIERA, 
Imposicions municipals de Barcelona a principis del segle XIV ( 1314­
1326), in «Barcelona. Quadems d'Historia», n, in corso di stampa. 
23 ACA, C, reg. 385, ff. 24v-25; reg. 394, f. 5. Al momento, ignoro la 
forma di riscossione di tale somma, se avvenne tramite talla o imposicions. 
24 ACA, C, reg. 385, f. 25-25v. 
25 ACA, C, reg. 385, f. 55-55v; cfr. E. MORERA, Tarragona cristiana, 
Tarragona, 1899, n, p. 244; E. FORT 1 Not(cia histórica d'una sin­
gular institució medieval: la comunitat de del Camp de Tarragona, 
Barcelona, 1975, pp. 42-43. Una volta ottenuti i 100.000 soldi barcellonesi, 
il resto degli introiti dell' imposició sarebbe stato impiegato nelIa riparazio­
ne del ponte di Tarragona, in opere di canalizzazione delle acque e in altre 
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per quattro mesi nella spedizione sarda26. Dopo le soste nel Valenza­
no e in Aragona - i cui contributi alI'impresa sarda, sebbene da me 
tralascíati. possono studiarsi nel dettaglio a partire dalla documenta­
zione conservata -, l'infante giunse a Lerida, dove il 4 settembre 
1322 autorizzava i paers a stabilire imposicions con il fine di Íncas­
sare i 100.000 soldíjaqueses promessi per la Sardegna27. 
Naturalmente ciascuna delle citta ottenne adeguati privilegi in 
cambio dei sussidi offerti. Si potrebbe anche dire che le dtta li com­
prarono approfittando delle urgenti necessita finanziarie della Coro­
na. In primo luogo, ottennero la franchigia deBe lleudes, dei pedaggi 
e di altri tributi similari in Corsica e Sardegna, cosi come la liberta 
di commercio in entrambe le isole; se questo privilegio fu concesso 
in termini analoghi a Barcellona28, Tarragona29, Tortosa30 e Gero­
31na , la prima guadagno in piu la facolta di nominare uno o piu con­
solí in Sardegna e, d'altra parte, di far intervenire i suoi probi uomi­
ni nelle cause criminali condotte dagli ufficiali regi32. 
spese necessarie nelle localitA del Campo. Fino ad ora non sono stati ritro­
vati i capitoli e il tariffarío di tale imposta indiretta che, secondo Jordi Mo­
relló, autore di una tesi dottorale non ancora discussa sulla fiscalita e le fi­
nanze di Reus e Valls, costituisce la prima imposició documentata nel Cam­
po de Tarragona per pagare un contributo al sovrano. 
26 ACA, C, reg. 341, ff. 77-81v, copia di un privilegio conservato a 
Tortosa edito da G. MARI, Els privilegis medievals de Tortosa, tesi dottora­
le, Barcelona, 1994, 1, pp. 886-901. 
27 ACA, e, reg. 386, ff. 109-1 12; e anche reg. 341, ff. 98v e 10 1 v­
102; cfr. R. GRAS DE ESTEVA, Catálogo de los privilegios y documentos ori­
ginales ... de la ciudad de Lérida, Lérida, 1897, doc. 85, p. 17; E. GONZÁ­
LEZ Coso, L'aportació de la ciutat de Lleida en la guerra de Sardenya, in 
La Corona d'Aragona in Italia, cit., in corso di stampa. Per quanto visto, le 
imposicions approvate nel settembre 1322 non sarebbero state sufficicnti a 
raggiungere i 100.000 soldi jaqueses promessi, quindi, nel marzo 1323, il 
sovrano aumento sensibilmente iI numero dei prodotti "VJ~)',';;;lU 
(ACA, e, reg. 341, f. reg. 223, ff. 203v-204v). 
28 ACA, C, reg. , f. 140-140v, trascritto da A. DE CAPMANY y DE 
MONPALAU, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la 
antigua ciudad de Barcelona, a cura di E. Giralt y Raventós' C. Batlle y 
Gallart, n, r, Barcelona, 1962, n ed., doc. 108, pp. 159-160. 
29 ACA, C, reg. 223, ff. 202-203; cfr. E. MORERA, Tarragona cristia­
na, cit., n, p. 244. 
30 ACA, C, reg. 220, ff. 191 192. 
31 ACA, e, reg. 222, ff. 132-133; efr. C. GUILLERÉ, Girona, cit., p. 185. 
32 1I primo privilegio e in ACA, e, reg. 221, f. 141 141v, edito da A. 
DE CAPMANY y DE MONPALAU, Memorias históricas, cit., 11, 1, doc. 107, pp. 
157-158; iI secondo e in ACA, C, reg. 385, ff. 44v-46, copia della pergame­
na originale edita da A.M. ARAGÓ - M.M. COSTA, Privilegios reales, cit., 
doc. 75, pp. 44-45. 
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Piu avanti, nei paragrafi conclusivi, esamineremo il significato 
di questi aiuti nel contesto della storia delIa fiscaliU. regia e munici­
pale, proponendo una possibile interpretazione dei privilegi acquisiti 
dalle citta. 
2. La questia/sussidio delle ville catalane 
A differenza degli aiuti volontari offerti dalle citta esentate dal­
la questia, il resto delle comunita catalane contribul all'impresa 
sarda mediante il tradizionale sistema deBe questielsussidi33• Come 
si puo notare nell' Appendice I1, nel preventivo delle entrate si pensa­
va che le questie deBe ville catalane avrebbero fruttato 100.000 soldi 
barcellonesi. Seguiamo brevemente l'attuarsi di tali previsioni: nel 
settembre 1322 (cioe dopo I'itinerario fiscale dell'infante Alfonso) il 
sovrano si rivolgeva ai rappresentanti deBe ville regie per richiedere 
il sussidio in questione, dopo ayer esaltato l'importanza dell'impresa 
che andava allestendo e dopo ayer ricordato le cospicue somme gia 
offerte dagli enti ecclesiastici e dalle citta34• Ho riassunto nell' Ap­
pendice III le cifre e le caratteristiche di tale questialsussidio, qui 
sara sufficiente trattare soltanto alcune deBe questioni piu rilevanti. 
Secondo la richiesta iniziale, Ptotale del sussidio sarebbe giun­
to in teoria alla rispettabile somma di 384.500 soldi barcellonesi e 
18.712 soldi jaqueses, complessivamente circa 409.450 soldi barcel­
lonesi. Ora, come consueto in questo genere di richieste, la contribu­
zione subi un notevole ribasso per svariate ragioni. In primo luogo, 
il denaro non poté essere riscosso in molte ville e localita perché era 
stato assegnato a vario titolo a diversi beneficiari o per I'insolvenza 
manifesta di alcune comunita, come nel caso dei musulmani di Ge­
rona e di Barcellona. In secondo luogo, la riduzione della somma fu 
dovuta all'esibizione da parte di alcune local ita di una franchigia 
totale o parziale, temporale o perpetua - delIa q~estia35. Infine, co­
33 Il procedimento non e molto differente da quello, risalente ad 
un'epoea di poco successiva, studiato da M. SÁNCHEZ, "Questie" y subsi­
dios en Cataluña en el primer tercio del s. XIV, in «Cuadernos de Historia 
Económica de Cataluña», XVI, 1977, pp. 11-54. 
34 ACA, C, reg. 329, f. 151. 
35 COSI avvenne a Torroella, Besalú, Figueras, Granollers, Piera, 
Igualada, L' Arbóc,: e Berga. In questi casi credo risulti evidente la dicotomia 
questialsussidio: presso le comunitli. che pagavano una questia prefissata, 
questa si esigeva senza troppi problemi, anche se il monarca pretendeva una 
somma supplementare che doveva essere richiesta «rogando». Si puo osser-
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me al solito, quasi tutte le ville ottennero il condono di una conside­
revole quota del contributo richiesto in seguito a trattative condotte 
dai loro rappresentanti con iI monarca. Dopo queste riduzioni, ·l'ím­
porto del sussidio offerto dalle ville catalane nel 1322 sarebbe arri­
vato a circa 198.700 soldi barcellonesi, un po' meno della meta di 
quanto inizialmente preteso, ma quasi il doppio dei 100.000 soldi 
che si pensava di riscuotere secondo i1 preventivo. Questo calcolo al 
ribasso fu dovuto alla sfiducia iniziale della corte rispetto alla resa 
effettiva del1e questielsussidi catalane? Non e improbabile se si tie­
ne presente che negli anni ] 329-1334 tali esazioni raggiungevano 
appena i 68.000 soldi barcellonesi36. 
COS! si conc1udeva il primo atto del finanziamento della con­
quista della Sardegna per quanto riguarda le citta e le ville catalane, 
le prime sottomesse alle imposte indirette, le seconde al pagamento 
della questialsussidio mediante tallas37• Le altre esigenze fiscali del­
la monarchia non avrebbero comunque tardato a manifestarsi. 
IlI. 	Le difficolta della conquista e la nuova offensiva fiscale del/a 
Corona: il donativo deilo stamento reale aile Corti di Barcellona 
(1323) 
1. Le Cortí di Barceilona del 1323 
Appena un mese dopo la partenza dell' armata da Port Fangós, 
forse prevedendo le difficolta della spedizione, Giacomo II convo­
cava le Corti generali catalane a Barcellona per il 22 luglio 1323 
con l'espresso motivo di richiedere «auxilium et consilium» per 
vare nell' ApPENDlCE 111 come alcune ville si limitassero ad offrire «sponte» 
una quantita di denaro inferiore aquella reclamata «rogando». Cio vuol di­
re che, cosl come succedeva con le cittli. esentate dalla questia, questi muni­
cipi avevano una certa possibilita di negoziare con la Corona quelle richie­
ste su~;riori agli ímpo~i che ~o~ev~no ~e~sare .«ex debito». . 
M. SÁNCHEZ, Questle y .mbsldlOs, CIt. p. 54. 1 198.700 soldl bar­
cellonesi gia citati potevano distare ancor piil dal risultato finale di questa 
contribuzione: non avendo ancora ritrovato gli albarans degli esattori, e dif­
ficHe definire con maggiore esattezza il suo importo reale. 
37 Salvo rare eccezioni, la mancanza generalizzata di documentazione 
municipale per questo periodo (remoto per ricostruire le caratteristiche della 
stessa organizzazione municípale, non solo del suo sistema fiscale) impedi­
sce di conoscere con la precisione propria degli anni 1340-1350 e successivi 
l'impatto di qucste riehieste sulle finanze locali. 
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l'impresa sarda38• E possibile che l' assemblea si riunisse nella data 
prevista poiché, durante i primi giorni di agosto del 1323, sappianlO 
che il sovrano aveva intenzione di chiedere ai tre bracci un «auxi­
lium generale»39. 
Erano circa trent' anni che un'istanza similare a tutta la Catalo­
gna non veniva udita dai partecipanti all'assemblea parlamentare. 
Tralasciando i poco conosciuti bovatges della prima meta del XIII 
secolo, i primi esempi di una fiscalita generale nel Principato devo­
no essere ricercati nelle Corti di Monzón (1289) e di Barcellona 
(1292), celebrate all'epoca del grave conflitto mediterraneo che se­
gul la conquista della Sicilia. Dopo il 1292, se si eccettua la sisa sta­
bilita nel 1300 per il riscatto del bovatge e che non interesso comun­
que tutta la Catalogna, i1 relativo miglioramento internazionale rese 
probabilmente inutile iI ricorso ad un sussidio generale4°. Pero, nel 
1323 e possibile che il monarca, pur senza avere un quadro esatto 
della drammatica situazione dell'esercito catalano-aragonese in Sar­
degna, considerasse giunto il momento di richiedere ai tre bracci 
un'altra contribuzione collettiva nel Principato. Sebbene manchino 
gli studi sulle importanti Corti del 1323, sappiamo abbastanza per 
affermare che questo primo tentativo nel XIV secolo di restaurare 
un sistema fiscale di stato faln completamente. 
Tuttavia agli inizi di settembre iI re comunicava con un certo 
ottimismo all'infante quanto segue: «••. la cort de Catalunya ha 
estada tro ar;í embargada per lo contrast deis ciutadans de Ban'elo­
na e de Leyda mas, ara, lo jet té bona vía, axí que creem que.ns fa­
ran bona e grossa ajuda de sisa general. Bé entenem que.ns dema­
naran grans coses; e nós, veens quant va en aquesta ajuda, segons 
que nos ho avem arreat, sfats cert que·y jlixarem tot quant 
38 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Cortes de Cataluña, cit., 1, 1, pp. 
272-277. Come era solito dai primi anni del XIV secolo, furono convocati 
per il braccio reale i rappresentanti delle citta di Barcellona, Lerida, Torto­
sa, Tarragona, Gerona, Vic e Manresa; e quelli deBe ville di Vilafranca, 
Cervera, Tarrega, Montblanc, Berga, Besalú e Torroella de Montgrí. 
39 In effetti, il 5 agosto 1323 Giacomo II informava l'infante Alfonso 
degli sforú da luí realizzati per inviare in Sardegna gIi opportuni soccorsi 
(<<sane, fili, vos vidistis quot et quanta fecimus vendendo et obligando loca 
et redditus nostros ac alias ut expeditioni vestri el negotiorum complere 
possemus»), e gli comunicava la sua intenzione di richiedere un aiuto finan­
ziario alle Corti, certo che l'istanza sarebbe stata accettata di buon grado 
(ACA, C, reg. 341, f. 142-142v). 
40 Al riguardo vedi M. SÁNCHEZ MARTfNEZ, El naixement de la 
litat, cit., pp. 49-64. 
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porem»41. 11 testo e interessante per vari motivi: a parte la disputa 
sorta fra BarceIlona e Lerida per cause che ignoro, le parole del re at­
testano che probabilmente vi fu un accordo iniziale fra i tre bracci per 
offrire una sisa generale, cioe un'imposta indiretta analoga alle sisas 
della fine del XIII secolo; d'altro canto il testo ci riporta all'acceso di­
battito in corso tra Giacomo e i rappresentanti degli stamenti quando 
in esso si coglie l'eco delle gravose contropartite che questi ultimi 
pretendevano e l'iniziale intenzione di cedere da parte del sovrano. 
Le angosciose richieste di denaro e di viveri da parte dell'infante 
coincisero con l'esasperante lentezza dell'assemblea e la dichiarata 
impossibilita del re di accelerare la concessione del donativ042 . 
Cos'era accaduto neIle Corti di Barcellona? Lasciamo che lo 
spieghi in tutta la sua crudezza il testo di un'ambasciata inviata dal 
re all' infante alla fine di febbraio del 1324: « ... el senyor rey tench 
la cort de Catalunya a Barcelona; e, per molts contrasts e discor­
dies que hac en la cosa no jo avenguda, jassia que dure} bé llll me­
ses e, a lají, los prelats e els ríchs homens e cavallersforen d'una 
part e les dutats e les viles d'altra e neguna ajuda no.s poch obtenir 
deis prelats ne de la clerida ne deis richs h(lmenS ne deIs cavallers; 
mas los síndichs de les ciutats e de les viles atorgaren certa aju­
da»43. Era successo semplicemente che per la prima (ma non unica) 
volta nel XIV secolo, dopo ayer promesso il sussidio generale, vi fu­
rono dissensi fra i tre bracci al momento di decídere le modalita di 
41 ACA, C, reg. 341, f. 152. 
42 Sulla situazione dell'esercito durante il dífficile assedío di Iglesias 
vedi A. ARRIBAS PALAU, La conquista de Cerdet1a, cit., pp. 21 1-217 e docc. 
XXXIX, XL e XLI, pp. 400-405. Intanto il re si ritrovava ad ammettere la 
mancanza di mezzi per far fronte alle richieste provenienti dall'isola e la ne­
cessita di aspettare gli sviluppi delle Corti. Cosi, nel mese di settembre del 
1323, Giacomo II scriveva all'infante: « ... e esperem lo fet de la cort dels 
cathalans, qui encara no és venguda a acabament, que. s·i trobara alcuna 
manera de qué·ns sera acorregut e lavors tot quantfer pugamfarem» (ACA, 
e, reg. 341, f. 157v); « ... e el 'aquí avant, com sia desembargada la con dels 
cathalans que·s té a Barcelona, segons l'endre{'amem d'aquella, hifara tot 
quant fer puga» (ACA, C, reg. 341, f. 160-I60v); «... cor encara lo senyor 
rey no ha aüt endrerament de la cort deis cathalans e a adés no avía diners 
que li pogués molts trametre» (ACA, C, reg. 341, f. 163-163v). Credo che, al 
di la della retorica canceIleresca, si notino qui piuttosto distintamente i gravi 
problemi di una monarchia scarsamente dotata di mezzi patrimoniali propri e 
dipendente dai donativi concessi dalle assemblee parlamentario 
43 ACA, C, reg. 342, f. 194. Qualcosa di simile si evince anche alla 
fine dei brani relativi aqueste Corti pubblicati in REAL ACADEMIA DE LA HI­
STORIA, Cortes de CatalUf1a, cit., 1, 1, p. 277. 
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concessione del donativo al sovrano; come ho gia detto, ignoriamo 
attualmente le cause precise del disaccordo anche se, considerando 
il tipo di sussidio finalmente approvato dal braccÍo reale (una dop­
pia imposta diretta, di testatico e sul patrimonio), questo puo forse 
spiegarsi con la forte opposizione manifestata in proposito daIlo sta­
mento militare e da quel10 ecc1esiastico. Di certo vi e che, di fronte 
alla defezione della nobilta e della Chiesa, i rappresentantí delle 
ciua e delle ville regie presentarono un donativo i cuí capitoli furono 
firmati da Giacomo il 13 novembre "del 132344. 
Poiché si tratta del primo sussidio offerto ncl XIV secolo dalle 
citta e dalle ville regie riunite in assemblea e visto il suo indiscutíbi­
le interesse per la storia della fiscalita, vale la pena di commentame 
anche brevemente alcune caratteristiche. 
2. L'amministrazione dei proventi del donativo del 1323 
Prima di tutto, come succedeva con tUlli i donativi concessi 
«gratis et mera voluntate», i sindaci specificarono con chiarezza 
tanto la destinazione del denaro quanto la durata del tributo imposto 
per ottenerlo. Di conseguenza, il ricavato del sussidio del 1323 
(chiamato servitium o servey) doveva impiegarsi esclusivamente 
nella conduzione deIl'impresa sarda, specificamente nelle paghe dei 
soldati45 , e l'imposizione avrebbe avuto una durata biennale a parti­
re dall' 11 novembre 1323. Dato che il donativo fu offerto tanto dal­
le citta esentate dalla questia come dalle vme soggette a questo tri­
buto, dette ultime ne furono dispensate durante il biennio in cui ri­
44 ARCHIVO HIST6RICO COMARCAL DE TÁRREGA, Pergamino n. 26 (do­
cumento edito da M. SÁNCHEZ MARTíNEZ - P. ORTí GOST, Cons, Parlaments 
i fiscalitat a Catalunya, in corso di stampa); fra le altre copie: ACA, C, reg. 
224, ff. 105-] lOv (edito da G. MARI, Els medievals, cit., 1, pp. 
915-943; e citato da J. COROLEU J. PELLA, catalanas, Barcelo­
na, ]876, pp. 177-179); ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA, 
Llibre Vermell, 1, ff. ] 6v-21 v (citato da A. DE LA TORRE, Orígenes de la Di­
putación del General de Cataluña, Barcelona, 1923, pp. 46-48). Allo stesso 
tempo, i rappresentanti delle citta e deBe ville offrirono al re alcuni 
«a bon estamer¡t del general de Catalunya» che si conservano insieme alle 
risposte di Giacomo 11 in ACA, C, Legislación, caja 2, legajo 3 (citato da A. 
DE LA TORRE, Orígenes de la Diputación del General, c~t., p. 26); non esa­
minero guesti pur interessanti capitoli che esulano dai miei propositi, la­
sciandoli all' attenzione di un futuro studioso delle Cortí del 1323. 
45 Cosi, guando nel dicembre del 1323 il re manifestó I'intenzione di 
impiegare il denaro nella costruzione di sedici i distribüidors non 
acconsentirono (ACA, C, reg. 342, f. 18-18v). 
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mase in vigore il servitium. 
Il donativo sarebbe stato ottenuto mediante l' imposizione di 
una doppia tassa. Un testatico (caberatge) per il quale ciascuna per­
sona indistintamente dal sesso «<sia hom sia fembra»), dalla condi­
zione «~franch o catiu»), dalluogo di residenza (citta, villa, castello 
o «mas aloer») e dalla situazione economica (<<sia pocha la persona 
o gran»), residente nei territori di pertinenza regia in Catalogna 
avrebbe pagato un soldo per ciascuno dei due anni. E in piii un'im­
posta diretta che avrebbe gravato sui beni immobili secondo un'ali­
quota proporzionale alla ricchezza, mentre per i beni mobili, come 
era abituale, si sarebbe pagato il doppio. 
Non entrero nei particolari del complesso meccanismo ammi­
nistrativo predisposto dai sindaci del braccio reale per ricevere il 
servitium biennale. Sara suffíciente osservare in sintesi gli aspetti 
rilevanti e, prima di tuUo, una caratteristica comune: la riscos­
sione sarebbe stata totalmente gestita in ciascuna fase (esazione, di­
stribuzione e resa dei conti) dai «proh{)mens de dulats e de viles» 
eletti dai «ciutadans e hl)mens de che dovevano prestare giu­
ramento davanti ai consellers, paers o jurats deHa localita corri­
spondente. Sebbene il donativo non fosse gestÍto dai municipi in 
quanto tali - COSI come succedeva, per esempio, con la questia -, era 
comunque direttamente controllato dai rappresentanti di ogni uni­
versitat. 
Trattandosi di un testatico e di una tassa patrimoniale, si pre­
sento la necessita di procedere al censimento di ciascun fuoco e alla 
stima dei beni di ogni contribuente mediante la compilazione di ap­
posití foga~jarnents e man{fests46. In tutte le localita regie furono no­
minati un esattore e uno scrivano con il preciso compito di «estimar 
e de reebre los manifests» e, una volta constatato «lo nombre de les 
persones de cada foch e haüt lo manifest de cascun de sos béns», di 
procedere alla riscossione e alla consegna de] denaro ai collidors di 
ciascuna citta e villa che fosse cap de vegueria47 • Dopo ayer riscosso 
46 Per guanto ne sappíamo, non e arrivato fino a noí nessun esemplare 
di guesti presunti - e precoci foglUjaments e man(fesls, dal momento che, 
come orescritto nel capitoli del donativo, dopo la riscossione del denaro e il 
dei conti deglí ammínistratorí, tutta la documentazione prodotta 
distrutta. 
Con la sola eccezione di Gerona, iI cuí centro di raccolta fu il ve­
scovado e non la Poiché i collidors e i notai che Ji assistevano 
vennero eletti nelle Cortí dí Barcellona, i loro nomi appaiono citati 
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iI denaro, i collidors dovevano inviarlo a Barcellona e a Lerida. In 
entrambe le citta sarebbe stato custodito presso il convento dei Do­
menicani, dentro una cassa con tre chiavi affidate ai priori, ai rappre­
sentanti cittadíni e ai collidors dei due centri. Infine da Barcellona e 
Lerida il donativo sarebbe passato ai distribuidors che, in numero di 
quattro (di Barcellona, Lerida, Gerona e Tortosa, i loro nominativi 
sono registrati nei capitoli), lo avrebbero impiegato per la Sardegna 
secondo gli ordini del sovrano. Si prevedeva la possibilita che due di 
essi risiedessero in Catalogna e gli altri due andassero nell'isola per 
occuparsi in situ della spesa del denaro raccolto. 1 distríbui'dors 
avrebbero dato conto della propria gestione a sei comtadors o oydors 
provenienti da Barcellona, Tortosa, Lerida, Gerona, Vilafranca e 
Cervera ed eletti dai rappresentanti cittadini; resame dei consuntivi 
si sarebbe effettuato a Manresa, nel giorno e nell' ora indicati dai di­
stribui'dors agli oydors. 1 salari di tutti costoro (esattori locali, colli­
dors, notai, scrivani, distribui'dors), cosi come le retribuzioni di cor­
rieri, missatges e ufficiali vari, furono pagati dagli introití del donati­
vo, pertanto dobbiamo ritenere che una parte, probabilmente cospi­
cua, del medesimo servl per mantenere la complessa macchina am­
ministrativa creata per gestirlo. Vedremo piu avanti quali furono le 
misure predisposte per frenare questo continuo salasso. 
Poiché si trattava di un donativo concesso volontariamente, 
Giacomo e i suoi ufficiali restavano escIusi dalla gestione: «el 
senyor rey ne officials ne scrivans seus no cullen ne fassen cullir ne 
escriure lo dit servey ne en res no y capien ne y vegen», per cui i 
manifests, i registri e i libri contabili del servitium non potevano es­
sere mostrati al monarca48 né tanto meno questi e i suoi ufficiali po­
tevano' intervenire nella verifica della contabilita, mentre i diretti re­
sponsabili del servitium non dovevano essere sottoposti a inquisizio­
ni giudiziarie né ad esposti civili o criminali. 11 compito del sovrano 
si limitava cosl a fornire utTiciali, porters e altri per costringere i 
contribuenti recalcitranti a pagare quanto dovut049. 
nei capitoli del donativo: 4 provenivano da Barcellona, 4 da Lerida, 3 da 
Gerona, 3 da Tortosa, 2 dalle altre citta e 2 da ciascuna villa che fosse cap 
de veguería. 
48 ACA, e, reg. 224, f. 114. 
49 ACA, e, reg. 224, f. 112-112v. Non mancarono le proteste presen­
tate al sovrano riguardo all'inadeguato impegno degli ufficiali regí nel pie­
gare le resistenze in proposito, come avvenne a Figueras, Gerona, Tárrega e 
Vilagrassa (ACA, e, reg. 224, ff. 111-lllv e 117; reg. 329, f. 21Iv). 
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3. Conflitti e resistenze al pagamento dell'imposta 
Date le peculiarita del donativo, la cui gestione, come si e det­
to, sfuggiva al controIlo di Giacomo n, e difficile riscontrare nelIa 
documentazione regia tracce delle probabili resistenze al pagamento 
dell'imposta e dci problemi concreti che dovette procurare la sua ri­
scossione. Ora, poiché, come vedremo, il donativo era strettamente 
collegato alla questia e gIi ufficiali regi erano obbligati a prestare iI 
loro aiuto ai colUdors, un certo tipo di documentazione e giunta fino 
a noi, utile per chiarire aleune controversie verificatesi aIl' epoca. 
Naturalmente, non possiamo intendere in queste particolari 
fonti la voce di quanti sostennero maggiormente il peso delle impo­
ste suddette50, bensl quella dei membri dell'oligarchia nobiliare, ec­
clesiastica e municipale. Si tratta infatti nelIa maggior parte dei casi 
di proteste presentate da personaggi influenti per l'intromissione 
della fiscalita regia nei propri feudi o nate dal desiderio di partecipa­
re (o di continuare a partecipare) al "festino fiscale". Tuttavia, seb­
bene i motivi di tali lagnanze siano queIli che ho appena menziona­
to, ci(') che realmente le provoco fu in primo luogo l'individuazione 
di quanti avrebbero dovuto pagare la tassa sui patrimoni. In effetti, 
mentre il testatico aveva carattere universale, i capitoli del donativo 
prescrivevano, come norma generale, che tutti coloro che possede­
vano beni nelle citta e nelle ville regie, indistintamente, e che di 
consueto contribuivano ai comuns reyals o veynals fossero incIusi 
nel servitium51 • Tale normativa era sufficientemente impreci~a da 
essere fonte di numerose lamentele, data la mancanza di definizione 
di molte situazioni e i fluidi confini fra patrimonio regio e patrimo­
nio signorile nel possesso di determinati bcni. Forse vale la pena di 
esaminare aleune di queste diatribe in quanto, al di la della loro ap­
parente minuzia, esemplificano il genere di problemi che poteva de­
terminare la riscossione di un'imposta diretta in tutte le comunita 
pertínenti al patrimonio regio in una data tanto precoce come il 
1323-1324. 
Quando i milites di Tortosa rifiutarono decisamente di contri­
50 Ho potuto documentare soltanto I'opposizione di alcuni abitanti di 
Cervera e di altri luoghi della sua vegueria, che rifiutarono di compilare i 
man(fests e di pagare il servitium, profferendo verba injuriosa» 
contro i collidors e ¡loro collaboratori (ACA, e, reg. f. 117v). 
51 Il comú reyal per eccellenza era il pagamento questia, per 
que sto ho accennato piu sopra alla relazione esistente fra il servitium e que­
sto tributo. 
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buire al servitium per i beni immobili posseduti in citta, il re si li­
mito a dispensarli dal testatico ma, nel rispetto della norma genera­
le, non li esento dal pagamento dell'imposta riguardante í bení per i 
quali erano soliti pagare tributi e municipali52• Tuttavia il caso 
piu frequente si verificava quando si esigeva il pagamento del servi­
tium da quelle persone che, a delta dei loro signori, non erano tenute 
a corrispondere al re questo tributo: costÍtuiscono l'esempio piu evi­
dente della resistenza dei feudatari all'introduzione di un nuovo si­
stema fiscale nelle loro terreo P. Guillem Delbosc, ad esempio, pro­
testo perché venne incluso nel servitium un manso che aveva donato 
all'altare di S. Maria Antica de Casserres e che quindi, a suo dire, 
nulla doveva alla CoronaS3 . Nemmeno gli abitanti del castello di Ca­
stellbell (appartenente a Sibil·la de Castellet per la famiglia de 
Monteada e ora in mano al re) avrebbero dovuto contribuire al serví­
tium, visto che il signore de Monteada vantava solo la semplice po­
testa del castell054. L'abate di Ripoll si lamentava invece del fatto 
che si esigesse il servitíum dagli abitanti di Sora (nel territorio di 
Dua Castella, comunita regia) e da altre persone della sagrera della 
chiesa di S. Pere de PI a, i quali erano soltanto obbligati a pagare al 
monarca la meta di «homicidiis, cugutiü, percussionibus et exor­
quiis et hominum redemptione»55. In questo senso gli esempi piü 
numerosi si riferiscono ai beni degli ecclesiastici: e particolarmente 
rilevante la protesta del vescovo di Lerída, che giunse a scomunica­
re gli esatlori, avendo inteso, fra le altre cose, che nessun ecclesia­
stico d9vesse pagare <<pro suo capite» né per i beni mobili possedu­
ti, i quali non erano sottoposti al pagamento della questia, né per 
quelli sottoposti al pagamento della questia56 . Anche in questi casi, 
52 ACA, C, reg. 284, f. 190. 
53 Se era yero che il titolare del manso non andava «in hostem vel ca­
balgatam cum nostris hominibus» né contribuiva «in questiis ve! aliis serví­
tutibus regalibus etiam vicinalibus» - ecco una buona definizione di cio che 
significava sottostare alla giurisdizione regia -, non gil si doveva richiedere 
il servitium (ACA, C, reg. 224, f. 115v). 
54 ACA, C, reg. 224, f. 113v. 
55 ACA, C, reg. 224, f. 116v. Qualcosa di simile avveniva nel castello 
di Castellgalí, infeudato a Berenguer de Castellgalí, i cui abitantí solo dove­
vano al nobíle la prestazione militare (ACA, C, reg. 224, f. 115v). E lo stes­
so dicasi per cio che riguarda la comunÍta di Moia, degli esecutori testamen­
tari di Sibil·la de Saga (ACA, C, reg. 224, f. 1I3-113v). 
56 Per gli sviluppi di questo conflitto vedi ACA, C, reg. 224, ff. 116 e 
117v (J. VINCKE, Documenta selecta mutuas civitatis Arago-Cathalaunicae 
et Ecclesiae relationes illustrantia, Barcelona, 1936, doc. 402, pp. 290-291); 
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osserviamo ancora una volta le apparenti e senza dubbio interessa­
te - difficolta a distinguere con chiarezza la pertinenza al patrimo­
nio regio o aquello signorile: cosi, il bailo di La Guardia (Pallars) 
fu scomunicato per ayer imposto il pagamento del servitium alle ter­
re del monastero di Mur, i cui abitanti, a quanto pare, erano uomini 
del detto monastero e di S. Maria de Tremp57. 
D'altra parte, poiché il donativo era stato offerto volontaria­
mente e senza che Giacomo potesse intervenire al riguardo, tutte 
quelle persone o comunita che usufruivano di franchige concesse 
dal re erano parimenti incluse nel servitium58 . Per la stessa ragione, 
iI monarca non poteva concedere esenzíoni né sconti: percio, quan­
do gli abitanti dei luoghi appartenenti a G. de Enten<;a si lamentaro­
no di ayer pagato in quell'anno la questia e il servitium, il re ricordo 
loro l'impossibilita di esimerli dal pagamento di questo, pero in 
cambio, li dispensava per due anni dal pagamento della questia59. 
Abbiamo visto piü sopra che tutte le ville catalane soggetle alla 
questia erano esentate da questo tributo durante il biennio del servi­
tium. Ma sappiamo anche (si veda l'Appendice III) che la questia di 
molte ville era assegnata totalmente o in parte a diversi beneficiari i 
quali, certamente, non erano disposti a rinunciare a quanto loro spet­
tava; in questi casi il monarca chiedeva agli esattori del servitium 
reg. 248, f. 136v (Ibídem, doc. 403, p. 291). SuBe resistenze del decano del 
Penedés e del vescovo di Gerona cfr. ACA, e, 224, ff. 116v e 117v. 
57 Nonostante tutto, il monarca riteneva costoro fossero sottoDosti 
alla giurisdizione regia e pertanto obbligati a pagare le corrispondenti 
stie (ACA, C, reg. 248, f. 236, edito da J. VINCKE, Documenta 
doc. 405, pp. 292-293). Giacomo sosteneva anche che gli eCCleSlaStlC 
Tortosa e del suo circondario titolari di cappellanie perpetue fossero soliti 
pagare le imposte regie e cittadine per i beni che possedevano «de realen­
cho» e che quindi dovessero contribuire al servitium (ACA, 284, f. 
190, edito da J. VINCKE, Documenta selecta, cit., doc. 406, pp. 
58 Questo fu il caso, per esempio, di Figueras, villa che, come puo 
notare in ApPENOICE III, usufruiva dell'esenzione dalla questia e che, in 
virtu di cio, si oppose fermamente al pagamento del servitium. 11 re si limito 
ad inviare i capitoli del donativo per ricordare agli abitanti che nessuno po­
teya esibire franchige per evitare il tributo (ACA, e, reg. 224, ff. 111-111 v 
e 112v-113). 
ACA, C, reg. 224, f. 111 (A. t\RRIBAS PALAU, l..a. conquista de Cer­
deña, cit., doc. XXVIII, pp. 388-389). E evidente che Giacomo poteva con­
cedere esenzioni solo su cio che era suo (in questo caso la questia annuale) 
ma non poteva intervenire nella gestione dei contributi liberamente offerti 
dalle citta e dalle ville, nel qual caso doveva attenersi a quanto pattuito nei 
capitoli del donativo. Si vedano situazioni similari ad Amposta, Vilafranca 
del Penedés e Moia (ACA, C, reg. 224, ff. 116, 117v e 113-113v). 
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che pagassero con il ricavato deIlo stesso le quantita solitamente 
corrisposte ai suddetti beneficiari60. 
4. L'importo ejfeltivo del donativo 
E evidente come, non disponendo di una sufficiente documen­
tazione contabile, risulti impossibile determinare nel dettaglio i1 
consuntivo del donativo biennale concesso nel 1323. Tuttavia, gra­
zie ad alcuni documenti dispersi nei registrí di CancelIeria, possia­
mo ottenere qualche informazione che evidenzia chiaramente un da­
to essenziale: la scarsissima entÍta del sostegno finanziario tanto at­
teso da Giacomo Il e dall'Ínfante Alfons061 . 
ABa fine del 1323, l'infante mando a corte Felip de Boil per 
solIecitare al re l'invio di un certo numero di cavalieri e soldati non­
ché l'equipaggio e i viveri sufficienti per l'armamento di venticin­
que galere. Tuttavia, cio che maggíormente scarseggiava in Sarde­
gna era il denaro, l' infante chiedeva infatti a Giacomo che facesse 
«cuytar quant més puxa la ajuda que li deu ésser jeta» e che gli in­
viasse «moneda eom en major quantitat puxa»62. E possibile che, in 
tale frangente, il re nutrisse gia qualche timore riguardo ai modestí 
risultati della prima fase di riscossione del donativo. 11 fatto certo e 
che le urgenti richieste di aiuto trasmesse con il Boíl indussero Gia­
como, l' l l 1324, a convocare ancora una volta a Barcellona 
per il mese successivo i rappresentanti deBe citt3.. e deBe ville catala­
ne, muniti di una procura che consentisse loro di concedere un auxi­
lium63 . A quanto sembra, in questa riunione fu reso noto che la som­
ma fino a quel momento riscossa nelle ville - nulIa sappiamo di 
quanto accadde nelle citta esentate dalla questia, che neanche furo­
60 Cosi, Ferrer de Lillet, possessore di Fontrubí, ricevette 500 soldi 
barcellonesi per cíascuno dei due anni le questie di tale localita (ACA, 
224, ff. 115v-1I6); R. de Bolas soldijaqueses per la questía di 
(ACA, C, reg. 224, f. 116v); e Blanca de Calders, castlana di 
Terrassa, la meta del sen'itium deglí abítantí delle montagne di Terrassa 
come indennizzo per la meta delIa questia di quella zona (ACA, C, reg. 
224, f. 117). 
61 In considerazione del carattere discontinuo della documentazione 
raccolta, alcune delle affermazioni che seguono sono ipotetiche, in attesa 
che nuovi documenti permettano di definire meglio sia la sequenza degli 
avvenimenti sia la loro corretta interpretazione. 
62 A. ARRIBAS PALAU, La conquista de Cerdeña, cit., docc. XL e XLI, 
pp. 403-405. 
63 ACA, C, reg. 342, ff. 182-182v e 185-185v. 
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no convocate in questa assemblea64 era talmente esigua che non 
raggiungeva neppure I'importo normalmente versato al re come 
questia annuale. Pertanto si convenne che in quei luoghi in cui I'am­
montare del donativo fosse rimasto a un Iivello inferiore alla 
questia, si esigesse un tributo complementare che consentisse di 
raggiungere almeno I'importo di questa; a tal fine si invio ai eolli­
dors di ciascuna vegueria un quadro delle questie del 1322 perché 
determinassero quanto esigere da ciascuna comunita65 . 
Tutto cio significa che le grandi aspettative poste nel donativo 
tanto mínuziosamente regolato - e tanto atteso corrisposero alla fi­
ne ad un importo minore dí quello abitualmente ricavato dalle que­
stie. La frustrazione di Giacomo affiora in aleune lettere inviate al 
figlio: « ... los síndiehs de les dutats e de les viles atorgaren certa 
ajuda, la qual se dehia lavors que seria molt gran, mas depuys s'és 
trobat que ésjort pocha cosa e tan pocha que és vergonya de nome­
nar ... ; la moneda de la ajuda de Cathalunya és pocha cosa e paga·" 
per manera tarda ... » (fine di febbraio 1324); e, un mese dopo: «la 
ajuda que demanam e·ns an atorgada en Cathalunya nos teneh lon­
eh de temps empatxats e ésjort pocha cosa ... ». In tali círcostanze, íI 
sovrano si vedeva obbligato ad aspettare gli aiuti di Valenza e iI sus­
sidio d' Aragona - «major e mellor que aquel! de Catalunya» -, a ri­
chiedere sostanzíosí prestiti e, come sempre, a vendere «de ro del 
nostre», ovvero proprieta e rendite del patrimonio regio66 . 
64 Soltanto ci risulta che nelluglio del 1324 la citta di BarcelIona con­
cesse una dupplicazione del servitium, ma esclusivamente in cio che faceva 
riferimento alla tassa sul patrimonio, non al testatico (ACA, C, reg. 225, f. 
273-273v). 
65 ACA, C, reg. 329, ff. 201-202, vedi ApPENDICE IV. Il documento si 
limita a ripetere, con lievi varianti, i dati della questia del 1322 (vedi Ap­
PENDICE IU). Alcune assenze sono dovute alle vendite effettuate per inviare 
denaro in Sardegna: iI castello di Pals fu venduto al vescovo e al eapitolo di 
Gerona per 100.000 sol di barcellonesi, Eramprunya fu ceduto aPere Marc 
per 120.000 soldi e SedólRiber, insieme ad altre localita e giurisdizioni, a 
Ramon Folc de Cardona per 113.607 soldi, cfr. al riguardo P. ORTí GOST, 
La conffuesta de Sardenya, cit. 
6 ACA, C, reg. 342, ff. 194, 196-196v e 210. Non meno significativa 
fu la risposta den'infante Alfonso: «sobre la ajuda pocha feta a el! per lo 
de Sardenya per los síndichs de les cíutats e viles de Cathalunya; e, per 
altres, no gens: e cascú mostra per obra en aquest pas tan estret on 
penja tota la honor de la casa d'Aragó qual és e quanta la devoció que han 
a la honor de la dita casa.: esters cascú fara 90 que fer volra» (ACA, C, 
Cartas Reales de Jaime 11, 25, c. 12; A. ARRIBAS PALAU, La conquista 
de Cerdeña, cit., doc. XLIV, p. 409). 11 30 marzo 1324 la citta di Valenza 
offri un donativo molto simile aquello concesso dallo stamento reale cata­
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Sebbene il termine per il versamento della prima rata del tribu­
to complementare alla questia fosse stato fissato per la Pasqua del 
1 si riscontrano numerosi ritardi nel pagament067 • Prima che 
scadesse tale data, Giacomo si rivolse ai collidors e ai distribuiaors 
per sollecitare una rapida riscossione del servitium visto che questo, 
a quanto pare, era riservato quasi imeramente ad onorare i debiti 
contratti per la conduzione della campagna sarda. Ora, per accelera­
re il pagamento e ridurre i costi del prelievo, si introdussero alcune 
correzioni nel meccanismo di riscossione: il re dispose che il com­
plemento alIa questia sí atluasse «per modum collecte» e non secon­
do le modalila precedentemente seguite. Con ogni cautela e come 
semplice ipotesi, forse possiamo spíegare cosl taJí modífiche: invece 
dí esígere il servitium direltamente da ciascun contribuente per mez­
zo degli incaricati nominati nelle varie localita - processo inevitabil­
mente lungo e costoso, se teniamo conto di quanto prescritto nei ca-
del donativo si decise di procedere in maniera analoga alIa 
richiesta della questia da parte del re, depositando presso il munici­
pio la somma e consegnandola al collidor68• Molto poco sappiamo 
dell' efficacia di questa seconda riscossione, se si escludono le abi­
tuali proteste per la lentezza nei versamenti e per una certa resisten­
za al tríbut069 . 
E cosl gíungiamo al gíugno 1326, quando si compll' atto finale 
del donativo concesso lre anni prima: agJí inizi di questo mese, e 
adempiendo a quanto prescritto nei capitoli del 1323, il re si rivolge­
lano l'anno precedente (ACA, C, reg. 225, ff. 275-276). Per cio che concer­
ne i prestití dati su] donativo, nel mese di agosto del 1324 fu ordinato ai di­
stribuYdors di pagare 3.376 lire per un prestito contratto dal sovrano per in­
viare denaro in Sardegna (ACA, e, reg. 225, ff. 275-276). 
67 Alcune vílle della vegueria di Barcellona non avevano ancora pa­
gato nuIla alla fine di giugno (ACA, e, reg. 329, f. 202v), mentre in agosto 
si prorogava di tre mesi il pagamento del tributo complementare (ACA, e, 
reg. 225, f. 276). D'altra parte, ancora alla fine di ottobre del 1324 si recla­
maya la prima rata del donativo ai collidors della veguería di Cervera 
(ACA, e, reg. 329, f. 208). 
68 ACA, e, reg. 329, ff. 207-208. Come avvenuto in precedenza, si 
inviava ai collidors un quadro delle questíe pagate nelle ville perché 
sero stabilire con esattezza l'importo del tributo complementare (vedi Ap­
PENDICE IV). 
69 Agli inizi del ] 326 fu ordinato agli ufficiali regí di Tarrega e Víla­
grassa di procedere contro i paers di ambedue le ville, riluttanti al pagamen­
to del servitium e del suo complemento (ACA, e, reg. 329, f. 211 v). Tutta­
vía nel maggío 1326 si concedevano altri tre mesi ai collidors della vegue­
ria di Lerida per la riscossione del denaro (ACA, e, reg. 329, ff. 211 v-212). 
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va aBe citta di Barcellona, Gerona, Vilafranca, Cervera, Lerida e 
Tortosa affinché inviassero ciascuna un loro rappresentante a Man­
resa che facesse le veci degli oydors e controllasse i conti dell'esa­
zione, tanto del servitium quanto del tributo complementare alla 
questia70. Non dispongo di notizie suIla fase di revisione dei conti, 
benché si sappia che aIcune ville sostennero di essere state danneg­
giate daI comportamento dei collidors, per la qual cosa, iI monarca 
ordino che fino alla soluzione di queste controversie si rimandasse 
la distruzione dei documenti attestanti la riscossione71 • Finalmente a 
meta ottobre del 1326 il re ordino che i Iibri contabili di alcune ve­
gueries (Lerida e Barcellona) venissero bruciati72 . 
IV. Conclusioni 
Per lo storico della fiscal ita regia e municipale della Catalogna 
i contributi concessi per la campagna sarda che ho sommariamente 
descritto rappresenlano il consolidamento, se non jI punto di svolta, 
di due importanti procedure. 
l. La prima si riferisce alla costruzione stessa del sistema fi­
scale municipale: abbiamo visto come le citta dispensate dalla que­
stia abbjano offerto al monarca nel 1321-1322 cospicue somme ge­
stite dal municipio senza l'intervento del re e dei suoi ufficiali. In 
effeüi, I'esenzione dalla questia, cioe il venir meno non tanto all'ob­
bligo di contribuire alle imprese della monarchia da parte deBe citta 
regie quanto a quello di farlo «ex debito», lascio aperta la possibilita 
a una negoziazione dei contributi (concessi «non ex debito sel gratis 
el mera voluntate») in cui I'oligarchia municipale poteva giocare le 
sue carte da una certa posizione di forza. Una volta convenuto l'im­
porto complessivo da pagare, i rappresentanti cittadini avevano la 
facolta di stabilíre le modal ita di riscossione delIa somma abbiamo 
visto come i consellers barcellonesi ottennero che l'infante e Giaco­
mo II accettassero le imposicions come sistema di prelievo fiscale ­
e di predisporre una certa infrastruttura amministrativa per la sua 
70 Nell'affidare l'incarico a costoro, si rimarcavano le probIematiche 
vicende del servitíum in aIcune frasi piuttosto esemplíficative: «eo quia dic­
tum servitium adeo defJectivum et modicum ínveniebatur quod nedum quan­
titates pro quesfia seu subsidio nobís ... solvi solitas attingebat, verum 
etiam magna et precipue pars inde defllciebat» (ACA, e, reg. 329, f. 212v). 
71 ACA, e, reg. 329, f. 230. 
72 ACA, e, reg. 329, f. 230-230v. 
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gestione di assoluta competenza municipale73 • Indubbiamente, siamo 
ancora agli albori di un processo lungo e complesso: una volta versa­
to al re il contributo richiesto, si smantellava iI meccanismo fiscale e 
jI piu o meno rudimentale apparato amministrativo che l'aveva fatto 
funzionare. Tuttavia il cammino restava aperto: i successivi aiutí fi­
nanziari alla guerra contro Genova nel decennio ]330-1340 conti­
nuarono questo sviluppo fino a quando, una ventina d'anni dopo, le 
sempre piu frequenti richieste di contribuzioni consolidarono un si­
stema fiscale municipale proprio e relativamente autonom074. 
D'altra parte, le sovvenzioni accordate dalle citta per la con­
quista della Sardegna comportarono anche un passo in avanti nel 
processo di consolidamento deIle imposicions come forma abituale 
di raccolta dei contributi che dovevano essere versati al re. Sebbene, 
nel caso di Barcellona, le imposicions autorizzate nel 1321-1322 
possono essere considerate come il proseguimento di una pratica do­
cumentata gia nel 1280-1290 e nel 1314-131575 , vi sono motivi suf­
ficienti per credere che a Tortosa, Tarragona e Lerida siamo in pre­
senza - con tutte le riserve necessarie in una questione ancora scar­
samente studiata - dei primi tributi indiretti municipali. In effetti, 
per quanto le imposicions debbano essere sempre autorizzate dal re, 
ai consellers, paers e jurats spettava il compito di stabilirle, di ap­
paltarle nei termini previsti, di emanare le opportune ordinanze e ri­
scuotere i bans corrispondenti nonché di risolvere i dubbi proposti, 
senza che il monarca né i suoi ufficiali intervenissero in nessuna di 
tali questioni né potessero pretendere spiegazioni sull'importo finale 
di detti tributí. In questo modo, le imposicions, vera spina dorsale 
della fiscal ita municipale, iniziavano il loro corso: negli anni 1330­
1340 citta come BarcelIona e Tortosa continuarono a riscuoterle co­
SI come era avvenuto nel 1321-1322, mentre Gerona, che aveva uti­
lizzato la talla per pagare il sussidio del 1321, avrebbe presto adot­
tato questo nuovo sistema76. Un traguardo importante, se non defini­
73 Come solitamentc accadcva per i donativi concessi volontariamen­
te, il re doveva dichiarare che tale concessione non avrebbe modifícato i 
prívilegi cittadini, che i1 denaro riscosso sarebbe stato impiegato per i fini 
previsti (ín questo caso, la campagna sarda) e che non sarebbe stato imposto 
aIcun tributo similare «(in modum adiuctorii, subsidii, prestiti, doni, servitii 
... » ) durante il periodo del donativo. 
74 In partícolare vedi M. SÁNCHEZ MARTINEZ P. ORTí GOST, La Co­
rona la génesis, cit. 
M. SÁNCHEz MARTÍNEZ - P. ORTÍ GOST, La Corona en la génesis, dI. 
76 J. MUTGÉ, La contribució de les ciutats de Tortosa i de Girona a 
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tivo, nell'estensione deBe imposicions a tutte le ville regie, e non so­
lo alle citta, sarebbe stato raggiunto qualche tempo dopo, in seguito 
agli aiuti finanziari offerti dal braccio reale nelIe Cortí di Barcellona 
del 1340 per la guerra deBo Stretto77 . E yero che, come detto piu so­
pra quando si le: fatto riferimento al sistema fiscale municipale, an­
che in questo caso le imposicions sarebbero servite esclusivamente 
per ottenere il contributo promesso al monarca e sarebbero state 
cancellate una volta pagato questo, tuttavia il primo passo era stato 
compiuto: i pennessi per stabilirle si sarebbero succeduti ogni volta 
con meno soluzione di continuita fino a quando, nella meta del XIV 
secolo, la loro assegnazione al pagamento del debito pubblico 
avrebbe finito per perpetuarle defacto nei municipi catalani. 
Perché le citta catalane collaborarono tanto generosamente al 
finanziamento della conquista della Sardegna? Intanto, devo dire 
che questa domanda non avra una risposta definitiva fino a quando 
non si studieranno approfonditamente per la Catalogna dell'inizio 
del Trecento le strutture economíche, gli interessi che animavano i 
distinti ceti sociali, la correlazione di forze presenti nei municipi etc. 
Seguendo una ben radicata tradizione storiografica, vi sono autori 
che, come il Guilleré ríguardo a Gerona, vedono nei sussidi offerti 
dalle citta al re e neIIa concessione da parte di quest'ultimo di fran­
chige in Sardegna un'ulteriore prova della convergenza di interessi 
fra le citta mercantíli e la Corona in materia di espansione mediter­
ranea78 . Naturalmente, non intendo negare l'esistenza di tali interes­
si né dubitare del fatto che aIcuni settori mercantili della Catalogna 
vedessero di buon occhio i progettí di conquista della Sardegna79. 
D' altronde, sebbene sia portato a ridurre in parte l'entusiasmo con 
cuí, secondo Marina Mitja, Barcellona visse I"'epopea" degli anni 
1323-1324, le: fuor di dubbio che, essendo la citta comitale uno dei 
centri dí raccolta, e forse di distribuzione, del servitium del l323 
nonché il luogo di residenza dei piu importanti finanziatori del re, 
talí circostanze dovettero influire non poco nell'animarsi deBe sue 
['armada contra els genovesos durant el regnat d'Alfons el Benigne (1333), 
in La Corona d'Aragona in Italia, cit., in corso di stampa; C. GUILLERÉ, Gi­
rona, cit., 1, pp. 251-261. 
77 M. SÁNCHEZ MARTINEZ S. GASSIOT, La Cort general de Barcelona 
(/340) Y la contribución catalana en la guerra del Estrecho, in Les Corts a 
Catalunya, Actes del Congres d'Historia Institucional (Barcelona, 1988), 
Barcelona, 1991, pp. 221-240. 
78 C. GUILLERÉ, Girona, cit., 1, p. 185. 
79 M. TANGHERONI, II "Regnum Sardiniae et Corsicae", cit., p. 55. 
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attivita economiche8o• 
Quanto affermato e indiscutibilmente Yero. Tuttavia si consen­
ta allo slorico della fiscalita di apportare altre considerazioni che 
possono arricchire il dossier sul tema, visto che quasi tutti sono 
d'accordo nell'affermare che l'espansione mediterranea della Coro­
na costituisce un fenomeno tutt'altro che semplice, che non puo es­
sere interpretato da un solo punto di vista. Quando consideriamo il 
sistema di finanziamento della conquista della Sardegna, non solo 
dalla prospettiva di una sola citta (Gerona o Barcellona) ma anche 
da quella di tutte le comunita regie della Corona e, soprattutto, 
quando si osserva il tipo di contributo dato al monarca da ciascuna 
citta e viJIa nel contesto deIIa storia fiscale, notiamo che e difficíle 
scoprire una relazione diretta fra i contributi finanziari aIIa campa­
gna sarda e i pretesi interessi commerciali deBe oligarchie munici­
pali - non tutle composte da mercanti, bisogna non dimenticarlo ­
nell'impresa. Per esempio, nel nostro caso si dovrebbe spiegare in­
nanzitutto perché le citta e le ville aragonesi collaborarono alla spe­
dizione, secondo quanto si evince dai dati del preventivo analizzato, 
con somme molto prossime a quelle offerte dalle comunita regie del 
Principat081 • Per quanto riguarda la Catalogna si dovrebbe spiegare 
anche perché - e in cambio di cosa - Lerida offrl 100.000 soldi ja­
queses nonostante non avesse ottenuto il privilegio di esenzione dal­
le lleudes in Sardegna. Vi e di piu: esaminando con attenzione i ter­
mini della concessione del sussidio di Barcellona, notíamo che si 
parla in essi effettivamente delle franchige in Sardegna, pero i con­
sellers appaiono molto piu preoccupati di ottenere che il contributo 
accordato fosse accettato dal vescovo della citta e (con mal dissimu­
80 M. MITJÁ, Barcelona y el problema sardo en el s. XIV, in VI Con­
greso,de Historia de la Corona de Aragón (Cagliari, 1957), Madrid, 1959, p. 
448. E evidente che per meglio definire taH entusiasmi, al di la delle genera­
Iizzazioni, e per sapere con precisione quali gruppi sociali potevano avvan­
taggiarsi o meno dall'impresa sarda e necessario ricordare che la cittil non 
e un tutto omogeneo? - sono molti i dati che mancano sulla Barcellona 
del~:ep~)Ca, cfr. al riguardo M. TANGHERONI, Il"Regnum Sardiniae el Corsi­
cae , Cit., p. 56. 
81 Vedi le rispettive percentuali in ApPENDlCH 1. Si tenga presente 
inoltre che nel 1324 il re ammetteva di ayer ricevulo dall' Aragona un aiuto 
«major e mellor» di quello della Catalogna. Quindi, una delle ipotesi: o le 
cittil e ville aragonesi, rispetto al solito, furono direttamente interessate nel­
le questioni mediterranee e percib promisero consistenti aiuti finanziari; o 
tali aiuti si inseriscono in una determinata dinamica fiscale del regno che 
poco ha a che vedere con la destinazione ultima del denaro richiesto. 
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lato interesse) che il monarca permettesse che íI sussidio si percepis­
se non mediante tallas ma attraverso imposicions. Detto in altro mo­
do: non sono in primo piano i presunti interessi commerciali della 
borghesia barcel10nese in Sardegna, sebbene presenti, ma gli obietti­
vi in materia fiscale delI'oligarchia municipale. La qual cosa non 
deve stupirci quando teniamo presente che, grazie al denaro conces­
so «ex gratia», i rappresentanti cittadini avevano pieno controllo 
sulla forma concreta di incassarlo e amministrarlo. Se per di piu ot­
tenevano dal monarca i1 permesso di stabilire imposicions, tanto me­
glio: non dimentichiamo che queste non solo costituivano un proce­
dimento di esazione fiscale molto meno gravoso per l' oligarchia 
delle tallas differenziate e maggiormente accettato, in principio, 
dall'insieme della popolazione, ma rappresentavano anche un pode­
roso strumento fiscale che consentiva al municipio di intervenire 
neBa vita economica della citta e nella regolazione del mercato. Per­
tanto non sarebbe fuor di luogo affermare che le citta "comprarono" 
di buon grado da Giacomo U non solo i privilegi inerenti alla con­
cessione di ciascun sussidio ma soprattutto il diritto di dotarsi per un 
celto periodo di un sistema fiscale autonomo, basato sulle imposi­
cions82 . 
Come ho detto dal principio, ho soltanto voluto aggiungere 
un'altra visione dei problemi e presentare l'ipotesi secondo cui, in 
molte occasioni, la concessione di aiuti da parte delle citta nelle im­
prese della Corona ha a che vedere con una dinamica fiscale propria 
dei municipi molto piu che con altri presunti interessi. Correggendo 
lievemente l' asserzione di Guilleré, potremmo dire che questi sussi­
di non solo sono un altro esempio della convergenza di interessi fra 
le ciLta mercantíli e la Corona in materia di espansione ma anche, e 
io direi quasi prioritariamente, degli interessi fiscali dei municipio 
Studiare gli uni e gli altri, cosi come gerarchizzare la rispettiva im­
portanza in ogni occasione, e il lavoro che ancora resta da fare. 
2. Il secondo dei processi fiscali a cui ho fatto riferimento al 
principio di queste conclusíoni e collegato con íl servitium votato 
nel 1323. In effetti, per la prima volta nel XIV secolo, nelle Cortí di 
Barcellona celebrate in quest'anno fam l'intento di stabilire una fi­
scalitil di portata generale per tutta la Catalogna e fu concesso un 
sussidio votato esclusivamente dalle citta e dalle ville regie riunite 
82 Sebbene riferentesi ad altro contesto, vedi J.PH. GENh, Conclusion, 
in La ville, la bourgeoisie et la genese de l'État Moderne, París, 1988, p. 343. 
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in assemblea. Si inaugurava cosi una pratíca ripetuta durante il Tre­
cento, nelle Corti di Montblanc (1333) e in quelle di Barcellona 
(1340), quando nuovi fallimenti nel tentativo di introdurre una fisca­
lita di stato tornarono a lasciare sole le citta e le vine nella votazione 
del sussidio al monarcaS3 . Pero se nel 1333 e nel 1340 la riscossione 
del sussidio si realizzo mediante imposicions (parzialmente nel 
1333, in forma generale nel 1340), ]'originalita del servitium del 
1323 risiede nel fatto che si ottenne tramite una doppia imposta e íl 
complesso sistema descritto precedentemente. 
Credo che le scarse rese del 1323 produssero profonde conse­
guenze nel futuro. Da un lato, le modalita di riscossione dell'impo­
sta di quolita del 1323 furono abbandonate dieci anni dopo, quando 
le citta e le ville rÍtornarono a concedere un auxilium, sostítuite da 
un'imposta di contingente: pare evidente che nell'assegnare a cia­
scuna localita una quantita concreta che i propri rappresentanti si in­
caricavano di riscuotere e di inviare agli amministratori del sussidio, 
si risparmiavano gli elevati costi di gestione che dovette generare la 
complessa macchina predisposta per il servitlum del 1323 e che as­
sorbivano una parte non indifferente del medesimo. Da un altro lato, 
fino al fogatge generale votato dalle Corti di Cervera (1359), mai 
piii si sarebbe concesso un tributo diretto in un' assemblea: dal 1333 
fino aBa data indicata tutti i proventi fiscali straordinari concessi al­
la Corona nelle assemblee parlamentari si sarebbero basati suBe im­
poste indirette (imposicions). Pertanto, iI servitium del 1323-1324 
resta un fatto isolato (e per questo tanto piii interessante) nella storia 
fisca1e della Catalogna durante la prima meta del XIV secolo. Pur­
troppo il fuoco che arse fogatjaments, manifests e aItra documenta­
zione contabile nel 1326 ha distrutto anche la nostra speranza di di­
sporre di un materíale senza dubbio utilissimo per la conoscenza del 
sistema fiscale, della demografia e della societa dei primi anní del 
Trecento, cioe prima della Peste Nera. 
(Traduzione dal castigliano di Maria Eugenia Cadeddu) 
83 M. SÁNCHEZ MARTINEZ - P. ORTI GOST, La Corona en la génesis, cit. 
... 
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APPENDICEI 
Riassunto generale degli introiti prevísti per la conquista della Sardegna 1 
Previsioni complessive 
Catalogna 1.240.900 

Valenza 781.000 

Aragona 1.112.533 

Maiorca 182.0002 

Sicilia 200.0003 

TOTALE 3.516.433 

Previsioni complessive per i territori peninsulari 
Catalogna 1.240.900 (39,58%) 
Valenza 771.000 (24,67%)4 
Aragona 1.112.533 (35,49%) 
TOTALE 3.124.433 
Distribuzione settoriale 
1) Cittil e ville 
Catalogna 732.333 (37,47%) 
Valenza 496.000 (25,38%) 
Aragona 725.862 (37.14%) 
TOTALE 1.954.195 (62.54%)5 
2) Chiesa 
a) Ordini militari 

Catalogna 50.000 (18.89%) 

Valenza 140.000 (52,89%)6 

Aragona 74.666 (28.21%) 

TOTALE 264.266 (39,48%) 

b) Clero secolare 

Catalogna 146.666 (62,50%) 

Valenza 40.000 

ACA, C, Varia, n. 416. Tutte le cifre sono espresse in moneta bar­
celIonese. la moneta jaquesa e stata convertita in barcellonese secondo 
l'equazione 12 denari jaqueses 16 denari barcellonesi riportata nello stes­
so documento. 
2 Contributo del re di Maiorca per la retribuzione di 100 uomini a ca­
vallo e 300 servents. 
3 Per le «viandas del rey Frederic». 
4 Ho detratto dai 781.000 soldi i 10.000 soldi barcellonesi offerti da 
Ruggero de Lauria. 
s Le percentuali delle cifre totali dei tre settori sono in relazione alla 
sornma globale dei territori 
6 1 100.000 soldi barcellonesi offerti dal castellano di Amposta sono 
inclusi nei contributi previsti per il regno di Valenza. 
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Aragona 47.999 (20,45%) 
TOTALE 234.665 (35,01%) 
c) Clero regolare 

Catalogna 101.898 (59,62%) 

Valcnza 15.000 (8,77%) 

Aragona 53.997 (31,59%) 

TOTALE 170.895 (25,49%) 

TOTALE CHIESA 670.226 (21,45%) 

3) Ebrei 
Catalogna 210.000 

Valenza 80.000 (16%) 

Aragona 210.000 (42%) 

TOTALE 500.000 (16%) 

APPENDICE II 
Introiti previsti per le cilta e ville della Coronal 
Catalogna 
Barcellona 

Gerona 

Vic 

Tarragona 

Tortosa 

Lerida ( 1 00.000 

Questie 
TOTALE 
Valenza 
Valenza 
Orihuela, Elche, 
Alicante, Guardamar 
Questie 
TOTALE 
Aragona 
Albarracín e aldeas (8.000 sj) 
Teruel (20.000 sj) 
Aldeas de Teruel (96.000 sj) 
Daroca e aldeas (149.600 
Calatayud (136.800 sj) 
Tarazona (7.000 
1 ACA, C, Varia, n. 416. 
2 Per l'armamento di due galere. 
300.000 sb 
15.000 sb 
8.000 sb 
100.000 sb 
76.000 sb2 
133.333 sb 
100.000 sb 
732.333 sb 
350.000 sb 
46.000 sb 
100.000 sb 
496.000 sb 
10.666 sb 
26.666 sb 
128.000 sb 
199.466 sb 
182.400 sb 
9.333 sb 
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Jaca (7.000 sj) 9.333 sb 
Barbastro (20.000 sj) 26.666 sb 
Zaragoza (20.000 26.666 sb 
Huesca (20.000 sj) 26.666 sb 
Questie (60.000 sj) 80.000 sb3 
TOTALE 725.862 sb 
APPENDICE III 
Jl sussidio delle vil/e catalane nel /322 1 
Richiesta Condono Totale 
Pontons/Creixell 2.000 1.500 500 
QuartlPalau 1.000 600 400 
Vilamajor/Cardedeu 5.000 3.500 1.5002 
Tagamanent 3.000 2.200 800 
Caldes de L1agostera 4.000 2.000 2.000 
L1agostera 5.000 2.000 
4003 2.6004 
Pals 2.500 1.200 1.300 
Montornés 1.0005 
Caldes de Montbui 12.000 4.000 8.000 
Gurb e territorio 4.000 3.000 1.000 
Camprodon 10.000 5.000 5.000 
Torroella 3.000 1.5006 
Figueras 3.000 1.0007 
Besalú 6.000 3.0008 
3 «Questes per prechs del homensfranchs d'Aragó». 
ACA, C, reg. 329, ff. 151-158v. 
2 Denaro assegnato alla Testamentaría regia. 
3 L'ulteriore condono di 400 soldi barcellonesi fu dovuto al fatto che 
abitanti di L1agostera procurarono legname per I'armata. 
4 Denaro assegnato alla Testamentaría regia. 
5 Il bailo generale Ferrer de Ullet ricevette l'ordine di verificare «si 
ad nos pertinet exactio questie supradicte», nel frattempo la riscossione re­
stava sospesa. 
6 Durante il periodo di costruzione del ponte, Torroella fu dispensata 
dal pagamento della questia, e sebbene si richiedessero 3.000 soldi barcel­
lonesi, i rappresentanti della villa ne offrirono «sponte» solo 1.500. 
7 Figueras era esente dal pagamento della questia, quindi nonostante 
il re avesse richieso 3.000 soldi barcellonesi, la villa ne offd soltanto 1.000. 
8 11 15 marzo 1320 il sovrano aveva fissato l'importo della questia a 
2.000 soldi barcellonesi per vent'anni, si stabiliva quindi di pagare la som­
ma suddetta ma si chiedevano «rogando» altri 4.000 soldi in cambio deHa 
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Granollers 2.000 7009 
Vilafranca 40.000 16.000 
1.00010 23.000 
Montblanc 25.000 10.000 15.000 
Eramprunya 5.000 4.000 1.00011 
Cambrils 5.000 2.000 3.00012 
Terrassa 15.000 9.000 6.000 
Manresa 30.000 18.000 12.000 
Santpedor 10.000 6.000 4.000 
Tortosa 
(aljama musulmana) 1.000 1.00013 
Piera 8.000 6.00014 
Igualada 2.000 2.000 15 
L'Arbóe; 4.000 1.80016 
Montanya de Prades 30.000 15.000 15.000 
Cubelles l7 
Sarral, Cabra, Forés 15.000 6.000 9.000 
Cervera 45.000 12.000 33.000 
TimOl' 2.000 1.500 500 
possibilita di continuare ad usufruire deIla franehigia: poiehé i rappresen­
tanti di Besalú nc offrirono solo 1.000, I'esattore doveva accontentarsi di 
3.000 soldi. 
9 Dopo ayer reineorporato Granollers al patrimonio regio, il 23 mar­
zo 1317 Giacomo II coneesse alla villa l' esenzione dal pagamento della 
questia per otto anní, ma per I'impresa sarda richiese «rogando» un contri­
buto di 2.000 soldi barcellonesi: ne furono offerti 700. 
10 Oltre al condono iniziale, si rinuncio alla riscossione di 1.000 soldi 
barcellonesi. 
11 Denaro assegnato alla Testamentaria 
12 Denaro assegnato alla Testamentaría 
13 Sebbene i musulmani dovessero pagare per un eerto periodo la 
questia al commendatOl'e dell'Ospedale del PereHó, Giacomo riehiese 1.000 
soldi barcellonesÍ. Sueeessivamente, iI 10 marzo 1325, ordino che tale som­
ma venisse impiegata nelle riparazioni del castello di Tortosa per tutto il pe­
riodo in cui fosse rimasto in possesso della regina. 
14 Piera doveva pagare una questia di 4.000 soldi barcellonesi, se ne 
richiesero «rogando» altri 4.000 ma venne corrisposta soltanto la questia 
obbligatoria e 2.000 soldi, in total e 6.000 soldi. 
15 Igualada doveva pagare una questia di 1.000 sol di bareellonesi, ne 
furono riehiesti «rogando» altri 1.000. 
16 L'Arbó\; usufruiva di una franchigia temporanea sulla questia, si ri­
chiesero «rogando» 4.000 soldi barcellonesi ma ne vennero offerti «sponte» 
solo 1.800. 
17 Non venne richiesto aIcun sussidio alla villa poiché, per la contri­
buzione data dagli abitanti nel riscatto della villa di Bertran de Castellet, il 
sovrano aveva concesso l' I1 agosto 13] 8 una dispensa dal pagamento deIla 
questia per otto anní. 
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Gaver 500 380 120 
Tarrega/Vilagrassa 35.000 16.000 19.000 
Pujalt 3.000 1.500 1.500 
Prats, Montfalcó, 
La Manresana, Veeiana, 
Copons, La Guardia Pilosa 12.000 5.000 7.000 
Argen\;ola 2.000 1.000 1.000 
PaIlerols/Sant Antoli 4.000 1.600 2.400 
Montmaneu/La Panadella 2.000 800 1.200 
SedóIRiber 2.000 900 1.100 
Bme/Guardia 4.00018 
Almaeelles 1.000 sj 700 300 
Giminells 500 sj 30019 
Lerida 
(aljama musulmana) 2.500 sj 1.500 1.000 
Berga 8.000 8.00020 
Orrie l 112sj,6dj 112 sj, 6 dj 
Bergueda 4.000 2.000 2.000 
Fontrubí 3.000 1.500 1.00022 
Nelle seguellti localita non fu riscosso alcun sussidio 
Mura 1.500 
Gerona (mwmlmani) 1.50023 
Barcellona (musulmani) 1.50024 
Camarasa, Cubells, Montgai25 9.000 sj 
18 Mentre si discuteva nel Consiglio reale se entrambe le ville doves­
sero pagare il sussidio, la richiesta restava per il momento sospesa. 
19 Nonostante il condono corrispondente, R. de Bolas, possessore del­
la villa, doveva incassare il tributo. 
20 Berga doveva versare una questia di 3.000 soldi barcellonesi, ne 
vennero richiesti altri 5.000 che la villa acconsentl a pagare come garanzia 
della permanenza in vigore del suddetto privilegio (ACA, e, reg. 222, ff. 
75v-76). 
21 In seguíto al privilegio del 13 agosto 1322, Orrit doveva pagare 
ogni anno 112 soldi e 6 denari jaqueses alla Tesoreria regia 
22 La questia di Fontrubí era riscossa dal cambrer A. Messeguer, pos­
sessore della villa. Fu convenuto che la corte ricevesse 1.000 soldi barcello­
nesi per la campagna sarda e Messeguer altri 500. 
23 Non fu riseosso nulla in quanto «non sunt nisi unus vel duo tamen 
et sunt¡auperes». 
2 Dal 9 marzo 1317 i musulmani erano obbligati a contribuire aBe 
tallas come gli altri Barcellonesi. 
25 Dal 6 ottobre 1314 le eomunita di Camarasa, Cubells, Montgai, 
Santa Unya, Lloren\; e Almenar erano obbligate a versare le loro questie 
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Santa Linya 800 sj 
Lloren~ ) .500 sj 
Almenar 3.000 sj 
Moia26 
Talarn27 300 sj 
APPENDICE IV 
Il servitium delle ville catalane (1323-1324) 
I rata 11 rata 
Vegueria di Bareellona/Valles: 
Caldes de Montbui 8.000 8.000 
Terrassa 6.000 6.000 
Vilamajor/Cardedeu 1.500 1.500 
Granollers 700 700 
Vegueria di Gerona: 

QuartIPalau 400 400 

Caldes de Llagostera 2.000 2.000 

Llagostera 3.0001 

Vegueria di Besalú: 

Besalú 3.000 3.000 

1.000 1.000 
Pontons/Creixell 500 500 
Torroella de Montgrí 3.000 3.000 
Vicaria di OsonaIVic e 
Camprodon: Camprodon 5.000 5.000 
Gurb 1.000 1.000 
Tagamanent 800 800 
Vegueria di Bages: 

Manresa 20.000 20.000 

agli esecutori testamentari del conte di Urgell per l'acquisizione della con­
tea da ~arte del re. 
2 Questa villa era obbligata a versare la sua questia agli esecutori te­
stamentari di Sibil·la de Saga. 
27 Talarn godeva di un privilegio temporaneo per cui doveva versare 
soltanto 100 soldi jaqueses per il diritto di cena, in seguito, il 28 luglio 
1323, la villa otteneva un altro privilegio, questa volta perpetuo, in virtu 
avrebbe pagato annualmente 150 soldj jaqueses per la questia, jI sus­
e la cena. 
I Dopo jI decreto di pagamento del tributo complementare alla que­
stía, la comunüa fu donata a Ot de Monteada, di modo che non si poté esi­
gere il suddetto tributo (ACA, e, reg. 329, f. 202-202v) 
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4.000 4.000 
Moia 1.5002 1.500 
Veguería di 
Berga 8.000 7.0003 
Bergueda 2.000 2.000 
Veguería di Cervera: 

Cervera 33.000 33.000 

Prats, Montfalcó etc. 7.000 7.000 

Argem;ola 1.000 1.000 

Timor 500 500 

Gaver 120 120 

Pujalt 1.500 1.500 

Pallerols/Sant Antoli 2.400 2.400 

MontmaneulLa Panadella 1.200 1.200 

Vegueria di Tarrega: 

Tarrega/Vilagrassa 19.000 19.000 

Vegueria di Montblane: 

Montblanc 20.000 20.000 

Cambrils 3.000 3.000 

Sarral, Cabra e Forés 9.000 9.000 

Montanyes de Prades 15.0004 15.000 

Veguería di Vilafranca: 

Vilafranca 23.000 23.000 

Piera 4.000 4.000 

Fontrubí 1.500 1.500 

L'Arbó~ 1.800 1.800 

2 Sebbene questa villa fosse obbligata a versare le questie agli eseeu­
tori testamentari di Sibil· la de (cfr. ApPENDICE 111) e eostoro protestas­
sero per la richiesta del servitium, il sovrano addusse l'impossibilita di eon­
cedere franchige al riguardo (ACA, e, reg. 224, f. 113-113v). Nonostante 
questo, per quanto Moia pagasse solitamente una questia di 3.000 soldi bar­
cellonesi, di cui veniva condonata la meta, il tributo complementare alla 
questia che si richicdeva era di 1.500 soldi (ACA, e, reg. 329, f. 202v). 
3 Giacomo condono a Berga 1.000 soldi barcellonesi poiché la villa, 
in seguito ad un privilegio gia eoncesso, doveva pagare una questia di 3.000 
soldi (cfr. APPENDICE 111) e a causa di una «grandinum tempestates magna 
hoc anno» (ACA, e, reg. 329, f. 209-209v). 
4 Da questa somma si deve detrarre la parte corrispondente a 
L' Aleixar, localita venduta dal sovrano (ACA, e, reg. 329, f. 202). Giaco­
mo cedette L' Aleixar e la palte ehe gli eorrispondeva in Alforja all'arcive­
scovo di Tarragona per 140.000 soldi barcellonesi (J. VINCKE, Documenta 
selecta, cit., doc. 143, p. 298). 
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Veguería di LeridalPallars: 
Almacelles 
Giminells 
Almenar 
Camarasa, Cubells, Montgai 
Santa Linya 
Veguería di Tortosa6 : 
Falset 
Tivissa 
Móra 
300 sj 
200 sj 
2.000 sj 
5.000 sj 
600 sj 
300 sj 
300 sj 
2.000 sj 
5.000 sj 
600 sj 
4.000 
4.000 
2.0007 
500 sj 
SAGG! 
5 Sebbene Piera avesse pagato nel 1322 soltanto 4.000 soldi barcello­
nesi <<pro questia» e il resto (fino a 6.000 sol di) «ad preces nostras» (cfr. 
ApPENDICE 111), il sovrano richiese agli esattori dclla veguería di Vilafranca 
che solo esigessero il tributo complementare alla questia fino a 4.000 soldi 
(ACA, C, reg. 329, f. 202). 
6 Secondo quanto espressamente indicato nel registro di riferimento, 
durante la prima fase di riscossione del servitium, nella colecta di Tortosa non 
vi erano altri luoghi ai quali richiedere questie se non quelli di proprieta di 
Guillem d'Entem;a, le cui questie furono percepite in quest'anno dall'infante 
Ramon Berenguer (ACA, C, reg. 329, f. 201 v; reg. 224, f. 111, edito da A. 
ARRIBAS PALAIJ, La conquista de Cerdeña, cit., doc. XXVIII, pp. 388-389). 
7 Sebbene inizialmente i cristiani pagassero 3.000 soldi barcellonesi e 
i musulmani 1.000 soldi, le somme furono successivamente corrette come 
appaiono nella tabella (ACA, C, reg. 329, f. 21O-2IOv). Piu tardi, in virtu 
del privilegio di esenzione dalle questie concesso per due anni (A. ARRIBAS 
PALAIJ. La conquista de Cerdeíia, cit., doc. XXVIII, pp. 388-389) e in se­
proteste di Falset, Tivissa e Móra, il sovrano ordina agli esattori 
veguería di Tortosa che non continuassero a percepire il tributo com­
plementare alla questia e restituissero íl denaro gia riscosso (ACA, C, reg. 
329, tr 210-211). 
